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A GIFT (MOLECULES OF LIGHT) 
Y O U T H R E E , E X C I T I N G M O L E C U L E S O F L I G H T D A N C E i n my r o o m 
o n my return from the airport 
W a t c h i n g I feel tears of joy - just two feet h i g h , freckled white 
there for awhile , then you're gone. 
I look through the w i n d o w , the unseen glassblower crafted small 
droplets and placed them i n the branches against the night sky. 
It's not ra in ing , I 'm not cry ing - W h o else can it be? 
Sandra C o n t w e l l 
Newfoundland 
